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COMMENTS
言论
中国的能源危机是“价”的危机
文/林伯强
全球的石油探明储量和储采比基本上一直在增加，从
2000年的1万亿桶增加到2009年的1.33万亿桶；从2001
年40.3的储采比增加到2009年的45.7，基本上保持了增加
的趋势。但是，就中国的石油探明储量而言，却从2001年
的241亿桶一直在下降，直至2009年的148亿桶。而且，
储采比随着储量下降和产量增加也一直在下降，到2009年
仅为10.7。
石油价格的波动频率之高和波动幅度之广，可能是让人
们认为能源危机到来的主要原因之一。另外，全球石油峰值
的即将到来和对不可再生资源必然枯竭的预期也可能是人们
认为能源危机到来的原因之一。
但我认为，从石油储备这个角度来讲，我国即将遭遇能
源危机的说法并不准确。尽管我国的石油储量的确一直处于
下降趋势，但是，与美国和日本不同，目前我国对石油的依
赖性并没有那么强。2009年，石油仅占到我国一次能源消
费的18.6%，而美国的石油则占一次能源消费的39%，日
本占到43%。尽管2009年我国共进口原油2.04亿吨，石油
对外依存度超过55%，但是，这个量相对于我国的整体能
源消费来讲是较小的，不会构成危机性的影响。
因此，对于我国来说，面临的能源危机，与其说是
“量”的危机，不如说是“价”的危机。
根据英国石油公司2010报告，截至2009年底，世界石
油探明储量为13,331亿桶（1,818亿吨），按目前的开采速
度还可供开采45.7年。其中，中东的探明储量为7,542亿桶
（1,021亿吨），占世界的56.6%，储采比为84.8。但是，
我国的石油探明储量却仅为148亿桶（20亿吨），按目前的
开采速度仅可开采10.7年，的确少了些。首先，由于不可
再生，油价长期走势是上涨的，“量”的危机也会用价来体
现。其次，按目前的石油价格和我国的进口量，我们每年已
经需要花1万亿买石油。我们没有，人家有，如果必须用石
油，财富的转移将是巨大的。
我国面临的另一个能源问题是低碳发展问题。我国一次
能源消费中70%以上是煤炭。目前，在石油价格波动频繁
走高和气候变暖的大背景下，要实现从“便宜但污染严重”
的以煤为主的能源结构，转向“便宜而且清洁”的能源结
构，非常困难。由于我国的石油和天然气储量相对比较小，
现在都已经处于进口状态，大规模煤转石油和天然气是行不
通的，除非以高成本作为代价。而且，这么做等于把能源钥
匙置于他人之手，将使中国的能源安全面临严峻考验。核电
进程受到日本核事故的影响，各国纷纷转向其他可再生能
源，这样就不可避免地带来了高能源成本问题。因此，现阶
段我国面临的最大挑战，是如何能在尽可能低的成本下，进
在全球石油资源面临枯竭的背景下，如何看待中国即将遭遇“能源危机”的说法？中国石油工业又应如何面对世界
石油整体储量难以大量增加的现实？
林伯强
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行从比较污染能源到比较清洁能源的转换，这基本上也是一个“价的”问题。
比如，在石油行业，尽管本土的石油资源非常有限，处于下降的趋势，但方兴未艾的石油
需求是石油工业发展的最大动力，石油价格的大幅度波动和走高，以及气候变化对石油工业的
影响都既是挑战也是机遇。那么，石油行业该如何把握机遇，应对挑战？
自从1993年中石油获得了加拿大北瑞宁油田的参股权开始，我国的石油工业便拉开了“走
出去”的大幕，到如今，中石油、中石化和中海油的海外业务已经遍及全球50多个国家和地
区，与其他行业相比，石油行业也成为我国“走出去”范围最广、影响最大的领域。
面对世界石油资源枯竭的预期，我国石油行业一方面应该立足油气行业，通过自身的技术
提升和与国外技术交流，提高常规石油的开采技术和效率，通过企业和国家对勘探的投入来
增加常规石油的储量。另一方面，还要加强对非常规石油资源包括重质油、焦油砂、油页岩
等的开采和研究，以弥补常规石油资源的不足。目前，勘探结果表明，非常规石油储量最丰
富的地区是加拿大和委内瑞拉，据剑桥能源研究协会预计，到2030年，这些地区的产量将从
目前的每天230万桶增加到每天550万桶。这一增长将可以满足总需求量的16%。但是，非常
规石油开采的环境成本要高很多，以加拿大油砂为例，从油井到车轮的二氧化碳排放比常规
石油高0%~15%。
我国的石油工业还可以积极投入一部分资金和精力到新能源的研发方面。实际上，各国
际石油巨头和我国的三大石油集团都已经有所行动，不过各自的侧重有所不同。如埃克森美
孚公司2005年便在可再生能源研发上投资了7.12亿美元，用来开发能够满足未来能源需求
和减少温室气体排放的技术；2002年埃克森美孚公司启动了“全球气候变化和能源项目”，
该项目涵盖了氢能、太阳能、生物智能和二氧化碳捕集、贮存和分离技术等；而壳牌则不
同，它选择与自身结合比较紧密的天然气和生物燃料作为投资重点，如提高非常规天然气的
开采技术等；还有如BP公司投资巴西的燃料乙醇等都表明，国际石油巨头为了应对未来已向
清洁能源转型积极备战。
我国三大石油集团也已开始进军新能源行业。中石油将重点发展与其主营业务比较接近的
煤层气、燃料乙醇和油砂等新能源。中石化的投资重点在煤层气、燃料乙醇、充电站和煤化工
方面。中海油的投资重点在风电、锂电、充电站、生物柴油等方面。考虑到国际石油巨头的新
能源战略，以及我国目前新能源产业现状，需要提醒的是，我国石油行业在新能源领域要有所
为有所不为，在服从整体企业发展战略的前提下，进行新能源的研究和开发，逐渐找到自己的
核心竞争力。因为，新能源行业目前仍然是风险比较大的一个行业，需要避免因为盲目进入而
影响到传统业务。 
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